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ВІД ЗАПЕРЕЧУВАННЯ ДО ВИМУШЕНОГО ВИЗНАННЯ: 
ПРО МЕХАНІЗМИ ВХОДЖЕННЯ ТЕМИ ГОЛОДУ 193241933 рр. В
ОФІЦІЙНИЙ ПУБЛІЧНИЙ ПРОСТІР У СРСР ТА УРСР
НАПРИКІНЦІ 19804х рр. 
Íåçâàæàþ÷è íà ïðîãîëîøåíèé ïðàâëÿ÷îþ êîìóí³ñòè÷íîþ ïàðò³ºþ êóðñ íà
ïåðåáóäîâó ³ ãëàñí³ñòü, òåìà ãîëîäó 1932-1933 ðð. â ÑÐÑÐ ³, çîêðåìà, â Óêðà¿í³
ïåâíèé ÷àñ ïðîäîâæóâàëà çàëèøàòèñü çàáîðîíåíîþ äëÿ ïóáë³÷íîãî îáãîâîðåííÿ.
ßê çàñâ³ä÷óþòü àðõ³âí³ äîêóìåíòè, â³ä ïî÷àòêó 1985 ðîêó çàâäàííÿ ïðîòèñòîÿííÿ
„³íñèíóàö³ÿì äîâêîëà òàê çâàíîãî ãîëîäó 1932-1933 ðð.” óñå ùå âõîäèëî äî êîîð-
äèíàö³éíèõ ïëàí³â óïåðåäæóâàëüíèõ êîíòðïðîïàãàíäèñòñüêèõ çàõîä³â, ùî ¿õ ðå-
ãóëÿðíî îïðàöüîâóâàëà êîì³ñ³ÿ ÖÊ ÊÏÓ ç ïðîïàãàíäè ³ êîíòðïðîïàãàíäè ó ñêëà-
ä³ À.Ñ. Êàïòà, Ñ.Í. Ìóõè, Ë.Ì. Êðàâ÷óêà, Ô.Ì. Ðóäè÷à, Â.². Ìèðîíåíêà òà ³í.
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Îêðåìèì õàðàêòåðíèì ïðèêëàäîì âåäåííÿ êîíòðïðîïàãàíäèñòñüêî¿ ðîáîòè ó íàï-
ðÿì³ ïåðåøêîäæåííÿ áóä³þâàííþ òåìè ãîëîäó 1932-1933 ðð. çà êîðäîíîì, áóëà
ðåàêö³ÿ êîìïàðò³éíèõ ³äåîëîã³â íà ïóáë³êàö³þ ó ãàçåò³ „Íîâèé øëÿõ” ³íôîðìàö³¿
ïðî âñòàíîâëåííÿ 13 òðàâíÿ 1985 ðîêó â ªðóñàëèì³ ìîíóìåíòà óêðà¿íñüêèì æåð-
òâàì íàöèçìó ³ á³ëüøîâèçìó
2
. Ó ï³äãîòîâëåíèõ ùîäî öüîãî ðåêîìåíäàö³ÿõ ïðîïî-
íóâàëîñÿ äàòè äîðó÷åííÿ òîâàðèñòâó „Óêðà¿íà” îïóáë³êóâàòè â ãàçåòàõ „Â³ñò³ ç
Óêðà¿íè”, „Íüþñ ôðîì Þêðåéí” ðåïë³êó äèñêðåäèòóþ÷îãî õàðàêòåðó, çðîáèâøè
îñíîâíèé àêöåíò íà „âèêðèòò³ ïðîôàøèñòñüêîãî õàðàêòåðó óêðà¿íñüêèõ åì³ãðàíò-
ñüêèõ öåíòð³â ÑØÀ ³ Êàíàäè, çóñèëëÿìè ÿêèõ áóâ ñïîðóäæåíèé òàê çâàíèé
„ïàì’ÿòíèê”, ³ ïðèíàëåæíîñò³ éîãî àâòîðà Þ. Äèáè äî äèâ³ç³¿ ÑÑ”
3
.
Äî âåäåííÿ êîíòðïðîïàãàíäèñòñüêî¿ êàìïàí³¿ íàéàêòèâí³øèì ÷èíîì çàëó÷à-
ëèñÿ é îô³ö³éí³ ³ñòîðèêè. 18 âåðåñíÿ 1985 ð. çàñòóïíèê çàâ³äóâà÷à Ì³æíàðîäíèì
â³ää³ëîì ÖÊ ÊÏÐÑ À. ×åðíÿºâ íàä³ñëàâ íà àäðåñó ÖÊ ÊÏÓ êíèãó, „ï³äãîòîâëåíó
êàíàäñüêèìè êîìóí³ñòàìè ó çâ’ÿçêó ç êàìïàí³ºþ „øòó÷íîãî ãîëîäó íà Óêðà¿í³ â
1932-1933 ðð” ç ïðîõàííÿì äîðó÷èòè íàóêîâöÿì âèñëîâèòè çàóâàæåííÿ íà íå¿
4
.
8 æîâòíÿ 1985 ð. ñåêðåòàð ÖÊ ÊÏÓ À. Êàïòî íàä³ñëàâ äî Ìîñêâè â³äãóê íà ðóêî-
ïèñ êíèãè „Ìîøåííè÷åñòâî, ãîëîä è óêðàèíñêèé ôàøèçì”, ùî éîãî ï³äãîòóâàëè
²íñòèòóò ³ñòîð³¿ ïàðò³¿ ïðè ÖÊ ÊÏÓ, ²íñòèòóò ³ñòîð³¿ ÀÍ ÓÐÑÐ òà ²íñòèòóò ñîö³-
àëüíèõ ³ åêîíîì³÷íèõ ïðîáëåì çàðóá³æíèõ êðà¿í ÀÍ ÓÐÑÐ
5
.
Ç â³äãóêó âèäíî, ùî ïðàöÿ êàíàäñüêèõ êîìóí³ñò³â ðàäÿíñüêèìè ³ñòîðèêàìè
áóëà îö³íåíà ñõâàëüíî. Îñîáëèâ³ êîìïë³ìåíòè çàñëóæèëè ïîðóøåí³ ó êíèç³ òåìè
ïðî „øòó÷íèé ãîëîä íà Óêðà¿í³”, „ãåíîöèä óêðà¿íñüêîãî íàðîäó”, òâåðäæåííÿ, ùî
àâòîðàìè „àíòèðàäÿíñüêèõ âèãàäîê ³ ³íñèíóàö³é” º â ïåðåâàæí³é á³ëüøîñò³ „êðè-
ì³íàëüí³ çëî÷èíö³”, „ôàøèñòñüê³ ïðèñëóæíèêè”, „ðåíåãàòè”, à òàêîæ êðèòè÷í³ çà-
óâàæåííÿ íà àäðåñó „òàê çâàíîãî àêàäåì³÷íîãî „óêðà¿íîçíàâñòâà” â îñîá³ ¿¿ ïðåä-
ñòàâíèê³â – Ð.Êîíêâåñòà, Äæ.Ìåéñà, Î.Âîðîïàÿ òà ³í. Âîäíî÷àñ ðàäÿíñüê³ íàóêîâ-
ö³ çàçíà÷èëè íåïðèéíÿòí³ñòü âèíåñåíîãî ó çàãîëîâîê êíèãè ïîíÿòòÿ „óêðà¿íñüêèé
Äî 75-õ ðîêîâèí ãîëîäó–ãåíîöèäó 1932–1933 ðîê³â â Óêðà¿í³
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ôàøèçì”, îñê³ëüêè, íà ¿õíþ äóìêó, òàêîãî ÿâèùà íå ³ñíóâàëî. Âîíè ïîðàäèëè
óòî÷íèòè àáî çì³íèòè íàçâó êíèæêè, çàïðîïîíóâàâøè ñâî¿ âàð³àíòè – íàïðèêëàä
„Áðåõíÿ ïðî ãîëîä ³ óêðà¿íñüê³ ëàêå¿ ôàøèçìó”, „Áðåõíÿ ïðî ãîëîä: õòî ¿¿ âèãàäóº
³ êîìó öå âèã³äíî?”, „Ì³ô ïðî ãîëîä òðèâàë³ñòþ 50 ðîê³â”
6
. ²íø³ îñîáëèâ³ ïîðà-
äè ñòîñóâàëèñÿ ÷³òêèõ êîíñòàòàö³é ó êíèç³ ïðè÷èí „ïðîäîâîëü÷èõ óñêëàäíåíü”
ïî÷àòêó 1930-õ ðð. ¯õ íàóêîâö³ âáà÷àëè  ó „ïîñóñ³, îðãàí³çàö³éí³é ñëàáêîñò³ ùîé-
íî ñòâîðåíèõ êîëãîñï³â, íåäîñòàòí³é îñíàùåíîñò³ ¿õ òåõí³êîþ ³ ðåìàíåíòîì, òðóä-
íîùàõ ïåðåõîäó â³ä ³íäèâ³äóàëüíîãî äî êîëåêòèâíîãî ãîñïîäàðñòâà, â³äñóòíîñò³
äîñâ³äó ³ êâàë³ô³êîâàíèõ êàäð³â, øàëåíîìó ñïðîòèâ³ ñêèíóòèõ åêñïëóàòàòîð³â,
ï³äòðèìóâàíèõ ³ìïåð³àë³ñòè÷íèìè ñèëàìè ç-çà êîðäîíó”
7
. 
Íàä³ñëàíèé ç Ìîñêâè äî Êèºâà ðóêîïèñ êíèãè áóâ àíîí³ìíèì ³ âèçíà÷àâñÿ ÿê
„êîíòðïðîïàãàíäèñòñüêèé ìàòåð³àë, ï³äãîòîâëåíèé êàíàäñüêèìè êîìóí³ñòàìè”.
Çðîá³ìî, îäíàê, ïðèïóùåííÿ, ùî  ïîïåðåäíüî ïîãîäæåíèé ó êàá³íåòàõ ÖÊ ÊÏÐÑ
³ ÖÊ ÊÏÓ ðóêîïèñ áóâ îïóáë³êîâàíèé ó Òîðîíòî 1987 ðîêó çà àâòîðñòâà Ä.Òîòòëà
ï³ä õàðàêòåðíîþ íàçâîþ „Áðåõíÿ, ãîëîä è ôàøèçì: ì³ô ïðî óêðà¿íñüêèé ãåíîöèä
â³ä Ã³òëåðà äî Ãàðâàðäà”
8
. ßê áà÷èìî, „êàíàäñüê³ êîìóí³ñòè” íå ò³ëüêè âðàõóâàëè
ðåêîìåíäàö³¿ óêðà¿íñüêèõ îô³ö³éíèõ ³ñòîðèê³â ùîäî êîðèãóâàííÿ íàçâè êíèãè,
àëå òàêîæ „àêòóàë³çóâàëè” ¿¿ ç óðàõóâàííÿì íîâèõ ñóñï³ëüíèõ „âèêëèê³â” – âèáó-
äóâàâøè ñïåöèô³÷íèé ñèíîí³ì³÷íèé ðÿä: „ì³ô ïðî óêðà¿íñüêèé ãåíîöèä” – Ã³òëåð
– Ãàðâàðä. 
Ïðîïàãàíäèñòñüêèé „ïîñòð³ë” ó Ãàðâàðäñüêèé óí³âåðñèòåò âî÷åâèäü áóâ çó-
ìîâëåíèé àêòèâ³çàö³ºþ íàóêîâèõ äîñë³äæåíü ãîëîäîìîðó â Óêðà¿íñüêîìó íàóêî-
âî-äîñë³äíîìó ³íñòèòóò³. Íàä ö³ºþ òåìîþ, çîêðåìà, ïðàöþâàëè â³äîìèé àíãë³é-
ñüêèé ðàäÿíîëîã Ð.Êîíêâåñò,  Äæ.Ìåéñ, ùî ñòàâ øòàòíèì äèðåêòîðîì êîì³ñ³¿ Êîí-
ãðåñó ÑØÀ ç ãîëîäó òà ³í. 1986 ðîêó ó Ëîíäîí³ áóëà îïóáë³êîâàíà ³ îòðèìàëà øè-
ðîêèé ðåçîíàíñ ïðàöÿ Ð.Êîíêâåñòà „Æíèâà ñêîðáîòè”
9
. Íàóêîâèé ïðîðèâ ó äîñ-
ë³äæåíí³ òåìè ãîëîäó íàì³òèâñÿ â öåé ÷àñ ³ â Êàíàä³, äå ï³ä  åã³äîþ Êàíàäñüêîãî
³íñòèòóòó óêðà¿íñüêèõ ñòóä³é áóëî âèäàíî çá³ðíèê ñòàòåé çà àâòîðñòâà Á.Êðàâ÷åí-
êà ³ Ð.Ñåðá³íà, Äæ.Ìåéñà ³ Ì.Öàðèííèêà òà ³í.
10
Íàïðèê³íö³ 1986 ð. ðàäÿíñüê³ ïîñîëüñòâà ó ÑØÀ ³ Êàíàä³ íàä³ñëàëè  äî Ìîñ-
êâè ³ Êèºâà ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ïîäàëüøó ³íñòèòóàë³çàö³þ íà Çàõîä³ äîñë³äæåíü
ïðîáëåìè óêðà¿íñüêîãî ãîëîäó. Ó ëèñò³ â³ä 9 ãðóäíÿ 1986 ð. ïîñîëüñòâî ÑÐÑÐ ó
ÑØÀ ³íôîðìóâàëî ïðî àêòèâíå ìóñóâàííÿ „óêðà¿íñüêî¿ òåìàòèêè” íà Äðóã³é ñå-
ñ³¿ Êîíãðåñó ÑØÀ, îñòàòî÷íå ôîðìóâàííÿ ó áåðåçí³ 1986 ð. êîì³ñ³¿ ç ãîëîäó 1932-
1933 ðð. ³ ðîçãîðòàííÿ ¿¿ ðîáîòè. Âèñíîâîê, ùî éîãî ðîáèëè äèïëîìàòè, áóâ äëÿ
ðàäÿíñüêîãî êåð³âíèöòâà ìàëîâò³øíèì: „Ó êîíãðåñ³ ÑØÀ óêðà¿íñüêèì íàö³îíà-
ë³ñòè÷íèì îðãàí³çàö³ÿì âäàºòüñÿ íàâ’ÿçàòè ÷àñòèí³ àìåðèêàíñüêèõ çàêîíîäàâö³â
ñâî¿ îñíîâí³ òåìè ³ ãàñëà ç ò.çâ „óêðà¿íñüêî¿ òåìàòèêè”. Ðÿä ÷ëåí³â êîíãðåñó ÑØÀ
àêòèâíî ï³äòðèìóº ð³çí³ àêö³¿ óêðà¿íñüêèõ íàö³îíàë³ñò³â, áåðå ó÷àñòü â ¿õ çàõîäàõ
ÿê ó êîíãðåñ³, òàê ³ â ¿õ îðãàí³çàö³ÿõ. Îñîáëèâî ïîñèëèëèñÿ ö³ çâÿçêè ó çâ’ÿçêó ç
ä³ÿëüí³ñòþ òàê çâàíî¿ „êîì³ñ³¿ ïî ãîëîäó íà Óêðà¿í³””
11
. 25 ãðóäíÿ  1986 ð. ïîñîë
ÑÐÑÐ ó Êàíàä³ À. Ðîä³îíîâ, íàäñèëàþ÷è äî ì³í³ñòðà ³íîçåìíèõ ñïðàâ ÓÐÑÐ ï³ä-
á³ðêó ìàòåð³àë³â ç ãàçåòè „Ãëîá ºíä ìåéë” ç ïðèâîäó âèäàííÿ êíèãè Ð. Êîíêâåñòà
òà ³íôîðìóþ÷è ïðî ³íø³ àêö³¿ óêðà¿íñüêî¿ ä³àñïîðè, çîêðåìà, ñòâîðåííÿ çàâäÿêè
çóñèëëÿì ²íñòèòóòó ñâ. Âîëîäèìèðà ó Òîðîíòî, äîêóìåíòàëüíîãî ô³ëüìó „Æíèâà
Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè: ôàêòè, ñóäæåííÿ, ïîøóêè. Âèïóñê 18
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ñêîðáîòè”, ïðîñèâ äîðó÷èòè „â³äïîâ³äíèì â³äîìñòâàì ³ îðãàí³çàö³ÿì ÓÐÑÐ ï³äãîòó-
âàòè îíîâëåíèé, äîáðå àðãóìåíòîâàíèé êîíòðïðîïàãàíäèñòñüêèé ìàòåð³àë ïðî ôàê-
òè÷íèé ïðîäîâîëü÷èé ñòàí íà Óêðà¿í³ íà ïî÷àòêó 30-õ ðîê³â”, êîòðèé ì³ã áè âèêî-
ðèñòîâóâàòèñÿ ðàäÿíñüêèìè äèïëîìàòàìè (âèä³ëåíî êóðñèâîì ìíîþ – Ë.Ã.)
12
. 
Ðàäÿíñüêå êåð³âíèöòâî ³ç çðîçóì³ëèì íåðâóâàííÿì î÷³êóâàëî íà ïîïåðåäí³
ðåçóëüòàòè ðîáîòè êîì³ñ³¿ Êîíãðåñó ÑØÀ, ÿê³, íà ¿õíþ äóìêó, ìîãëè áóòè îïðè-
ëþäíåí³ íàïåðåäîäí³ ñàêðàëüíèõ ñâÿòêóâàíü – 70-ð³÷÷ÿ Æîâòíåâî¿ ðåâîëþö³¿ òà
70-òèõ ðîêîâèí âñòàíîâëåííÿ ðàäÿíñüêî¿ âëàäè â Óêðà¿í³. Àáè ï³ä³áðàòè íåîáõ³ä-
í³ êîíòðïðîïàãàíäèñòñüê³ àðãóìåíòè, âîñåíè 1986 ð. ÖÊ ÊÏÓ ñôîðìóâàâ àëüòåð-
íàòèâíó àìåðèêàíñüê³é êîì³ñ³þ ³ç çàëó÷åííÿì äî íå¿ óêðà¿íñüêèõ â÷åíèõ
13
. Ðåà-
ë³ñòè÷íî îö³íþþ÷è ñèòóàö³þ, îäèí ³ç ÷ëåí³â ö³º¿ êîì³ñ³¿ ³ñòîðèê Ñ. Êóëü÷èöüêèé
çâåðíóâñÿ äî ÖÊ ç àíàë³òè÷íîþ çàïèñêîþ, â ÿê³é ïðîïîíóâàâ ñêàñóâàòè ñòàë³í-
ñüêó çàáîðîíó íà çãàäêó ïðî ãîëîä
14
. 
Ïîçà âñÿêèõ ñóìí³â³â, öå ïèòàííÿ îáãîâîðþâàëîñÿ é ó Ìîñêâ³ íà ð³âí³ ÖÊ
ÊÏÐÑ. Íàðåøò³ á³ëüøå í³æ 50-ð³÷íå òàáó ç òåìè ãîëîäó 1932-1933 ðð.  áóëî çíÿ-
òî. Çîêðåìà, â ëèñòîïàäîâîìó 1987 ð. âèïóñêó òåîðåòè÷íîãî ³ ïîë³òè÷íîãî æóðíà-
ëó ÖÊ ÊÏÐÑ „Êîììóíèñò”, çà îô³ö³éíîþ ³íôîðìàö³ºþ ïðî ïëåíóì ÖÊ, ó÷àñíèêè
ÿêîãî ïîãîäæóâàëè ï³äãîòîâ÷³ çàõîäè äî ñâÿòêóâàííÿ 70-ð³÷÷ÿ ðåâîëþö³¿, ï³ä çà-
ãàëüíèì çàãîëîâêîì „Æîâòåíü ³ ïåðåáóäîâà” áóëè âì³ùåí³ ÷îòèðè ñòàòò³ ïðîâ³ä-
íèõ â÷åíèõ ç àêòóàëüíèõ ïðîáëåì ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íîãî æèòòÿ êðà¿íè. Ñåðåä
íèõ áóëà ñòàòòÿ â³äîìîãî ³ñòîðèêà-àãðàðíèêà Â. Äàíèëîâà „Æîâòåíü òà àãðàðíà
ïîë³òèêà ïàðò³¿”, ÿêà ì³ñòèëà íîâ³ òëóìà÷åííÿ òåìè êîëåêòèâ³çàö³¿ ³ çãàäêó ïðî ãî-
ëîä 1932-1933 ðð.
15
Êîíöåïòóàëüí³ ïîëîæåííÿ ö³º¿ ñòàòò³, áåçïåðå÷íî, ïîãîäæó-
âàëèñÿ, à, ìîæëèâî, é êîðèãóâàëèñÿ íà âèùîìó ïàðò³éíîìó ð³âí³. Óò³ì, çâàæàþ÷è
ëèøå íà ì³ñöå ïóáë³êàö³¿, ¿¿ ñì³ëî ìîæíà áóëî ââàæàòè îô³ö³éíîþ òî÷êó çîðó íà
íàáîë³ëó ³ñòîðè÷íó ïðîáëåìó. 
Ïðîïîíîâàíà íîâà „³ñòîðè÷íà ñõåìà” ÿâíî ãðóíòóâàëàñÿ íà ïîïóëÿðí³é ëåí³í-
ñüê³é ôîðìóë³ „êðîê óïåðåä – äâà êðîêè íàçàä”. Â³äìîâà â³ä ðàéäóæíèõ îö³íîê
ñèòóàö³¿ íà ñåë³ íàïðèê³íö³ 1920-õ – íà ïî÷àòêó 1930-õ ðð. ³ íàâ³òü âèçíàííÿ ôàê-
òó ãîëîäó 1932-1933 ðð. ñóïðîâîäæóâàëèñÿ êàòåãîðè÷íèì òâåðäæåííÿì ïðî òå,
ùî âèíóâàòöåì òðàãåä³¿ áóëà íå ñèñòåìà âëàäè ³ íå ïðàâëÿ÷à Êîìóí³ñòè÷íà ïàð-
ò³ÿ, à ëèøå „ïîðóøåííÿ ïðèíöèï³â ëåí³íñüêîãî êîîïåðàòèâíîãî ïëàíó” É.Ñòàë³-
íèì
16
. Âèçíàííÿ „íàäì³ðíîãî ôîðñóâàííÿ êîëåêòèâ³çàö³¿”, „ìåòîä³â ãðóáîãî òèñ-
êó ïðè ñòâîðåíí³ êîëãîñï³â”, „øèðîêîãî âèêîðèñòàííÿ „ðîçêóðêóëåííÿ” ³ íàâ³òü
ïîðîäæåíèõ íèìè „ïðîòåñò³â ñåëÿí àæ äî çáðîéíèõ ïîâñòàíü”
17
äîïîâíþâàëîñÿ
òåçàìè ïðî áåçóìîâíó ëîÿëüí³ñòü ðàäÿíñüê³é âëàä³ á³ëüøîñò³ ñåëÿí. Àðãóìåíòà-
ìè íà êîðèñòü öüîãî âèñòóïàëè ÿê àêñ³îìàòè÷í³ òâåðäæåííÿ ïðî „ðåâîëþö³éíó
òâîð÷³ñòü ìàñ, ³ ñïðàâæí³é åíòóç³àçì áóä³âíè÷èõ íîâîãî ñóñï³ëüñòâà”, òàê ³ âêàç³â-
êà íà òå, ùî „êîëãîñïè ³ êîëãîñïíèêè âèòðèìàëè âàæê³ø³ âèïðîáóâàííÿ â³éíè ³
âíåñëè íåïîì³ðíèé âíåñîê ó ñïðàâó âåëèêî¿ Ïåðåìîãè”
18
. Ïðèíöèïîâî âàæëèâèì
áóëî ïðîïîíîâàíå òëóìà÷åííÿ ãîëîäó 1932-1933 ðð. ÿê ñï³ëüíîãî ãîðÿ ðàäÿíñüêèõ
íàðîä³â –„Óêðà¿íè, Äîíà ³ Êóáàí³, Ñåðåäíüîãî ³ Íèæíüîãî Ïîâîëæÿ, Ï³âäåííîãî
Óðàëó ³ Êàçàõñòàíó”
19
. 
Îñòàííº ç ïîë³òè÷íî¿ òî÷êè çîðó áóëî îñîáëèâî àêòóàëüíèì äëÿ ðàäÿíñüêî-
ãî êåð³âíèöòâà. Ìàñîâàíèé òèñê ççîâí³, çóìîâëåíèé ä³ÿëüí³ñòþ ïîë³òè÷íèõ
Äî 75-õ ðîêîâèí ãîëîäó–ãåíîöèäó 1932–1933 ðîê³â â Óêðà¿í³
234
îðãàí³çàö³é óêðà¿íñüêî¿ ä³àñïîðè òà êîì³ñ³¿ Êîíãðåñó ÑØÀ ç óêðà¿íñüêîìó ãîëî-
äó – ç îäíîãî áîêó, à ç ³íøîãî – ö³ëêîì íåïåâíà ñèòóàö³ÿ âñåðåäèí³ ñàìîãî ÑÐÑÐ,
ïîñèëåííÿ ó íàö³îíàëüíèõ ðåñïóáë³êàõ ñåïàðàòèñòñüêèõ íàñòðî¿â ðîáèëè òåìó
ãîëîäó-ãåíîöèäó „ïîë³òè÷íî íåáåçïå÷íîþ”. Ïóáë³÷íå îáãîâîðåííÿ òàêî¿ âàæêî¿
³ñòîðè÷íî¿ ñïàäùèíè íåìèíó÷å àêòóàë³çóâàëî íà ð³âí³ ñóñï³ëüíî¿ ñâ³äîìîñò³
ïðîáëåìó êîëîí³àëüíîãî ñòàòóñó Óêðà¿íè é äîö³ëüíîñò³ ¿¿ ïîäàëüøîãî ïåðåáóâàí-
íÿ ó ñêëàä³ ÑÐÑÐ. Ó öüîìó êîíòåêñò³ óÿâëÿºòüñÿ çîâñ³ì íåâèïàäêîâèì ³ òå, ùî
ïåðøå îô³ö³éíå âèçíàííÿ ãîëîäó 1932-1933 ðð. áóëî çðîáëåíå íå ïðåäñòàâíèêîì
öåíòðàëüíî¿ âëàäè Ì. Ãîðáà÷îâèì ó õîä³ â³äçíà÷åííÿ 70-õ ðîêîâèí Æîâòíÿ, à Â.
Ùåðáèöüêèì 27 ãðóäíÿ 1987 ð. ó äîïîâ³ä³ ç íàãîäè ñâÿòêóâàííÿ 70-ð³÷÷ÿ âñòàíîâ-
ëåííÿ ðàäÿíñüêî¿ âëàäè â Óêðà¿íè. Ïîá³æíà çãàäêà ë³äåðà ÓÐÑÐ ïðî ãîëîä, íà÷åá-
òî çóìîâëåíèé ïîñóõîþ, äîïîâíþâàëàñÿ äâîìà âàæëèâèìè äëÿ âëàäè ³äåîëîã³÷-
íèìè òåçàìè – ïðî ãîëîä ÿê ñï³ëüíå ãîðå ðàäÿíñüêèõ íàðîä³â – „Óêðà¿íè, Äîíà ³
Êóáàí³, Ïîâîëæÿ, Ï³âäåííîãî Óðàëó ³ Êàçàõñòàíà, ùî ïîñòðàæäàëè â³ä öüîãî ëè-
õà”, à òàêîæ ïðî íàìàãàííÿ êîìóí³ñòè÷íî¿ âëàäè çàïîá³ãòè òðàãåä³¿
20
. 
Ð³øåííÿ êîìóí³ñòè÷íî¿ âëàäè âðåøò³ ïðèïèíèòè çàïåðå÷óâàííÿ ñàìîãî ôàê-
òó ãîëîäó 1930-õ ðð. ïðèéìàëîñÿ íå ëèøå ï³ä òèñêîì çîâí³øí³õ îáñòàâèí. Öüîìó
ñïðèÿëà òàêîæ ïîäàëüøà ë³áåðàë³çàö³ÿ ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íîãî æèòòÿ â ñàìîìó
ÑÐÑÐ. À ïðîòå, çäàþ÷è âî÷åâèäü ïðîãðàíó ïîçèö³þ, ðàäÿíñüêà ñòîðîíà íåãàéíî
çàéíÿëà íîâó ³äåîëîã³÷íó „îáîðîííó ë³í³þ”: òåïåð îô³ö³éíà ïîçèö³ÿ ïîëÿãàëà ó
òîìó, ùîá, âèçíàþ÷è ìàñîâèé ãîëîä 1932-1933 ðð., êàòåãîðè÷íî çàïåðå÷óâàòè éî-
ãî øòó÷íèé õàðàêòåð, íå ãîâîðÿ÷è âæå ïðî àíòèóêðà¿íñüêó ñïðÿìîâàí³ñòü. 
1988 ð³ê ïðîéøîâ ï³ä çíàêîì óñå ùå åíåðã³éíèõ ñïðîá ðàäÿíñüêîãî êåð³âíèö-
òâà ïðîòèñòîÿòè çàõ³äíèì „³íñèíóàö³ÿì” äîâêîëà òåìè ãîëîäó 1932-1933 ðð. 13
ëþòîãî 1988 ð. Äæ. Ñàíáåðã – ãîëîâà ³ùå îäí³º¿, ñòâîðåíî¿ çà ³í³ö³àòèâîþ Ñâ³òî-
âîãî êîíãðåñó â³ëüíèõ óêðà¿íö³â Ì³æíàðîäíî¿ êîì³ñ³¿ äëÿ ðîçñë³äóâàííÿ ãîëîäó â
Óêðà¿í³ 1932-1933 ðð. îô³ö³éíî çâåðíóâñÿ äî ãîëîâè Ðàäè ì³í³ñòð³â ÑÐÑÐ Ì. Ðèæ-
êîâà ç ïðîïîçèö³ºþ ïðî ñï³âïðàöþ
21
. Ïîâ³äîìëÿþ÷è ïðî öå ÖÊ Êîìïàðò³þ Óêðà-
¿íè, ïîñîë ÑÐÑÐ ó Êàíàä³ À.Ðîä³îíîâ ó ñâîºìó ëèñò³ â³ä 24 ëþòîãî 1988 ð. ðåêî-
ìåíäóâàâ äîðó÷èòè óêðà¿íñüêèì íàóêîâöÿì ï³äãîòóâàòè äëÿ êîì³ñ³¿ „ãðóíòîâíèé
àðãóìåíòîâàíèé àíàë³òè÷íèé ìàòåð³àë” – ðàäÿíñüêó âåðñ³þ ïðè÷èí ãîëîäó, à òà-
êîæ îðãàí³çóâàòè „â³ä ³ìåí³ ãðóïè ïðîâ³äíèõ ðàäÿíñüêèõ ó÷åíèõ-³ñòîðèê³â, ó òî-
ìó ÷èñë³ ç ÓÐÑÐ” êîëåêòèâíèé ëèñò-ïðîòåñò ç ïðèâîäó ñòâîðåííÿ êîì³ñ³¿
22
. Â³ä-
ïîâ³äí³ äîðó÷åííÿ â³ä ñåêðåòàðÿ ÖÊ ÊÏÓ Þ.Ì. ªëü÷åíêà îòðèìàëè 24 áåðåçíÿ
1988 ð. äèðåêòîðè ²íñòèòóòó ³ñòîð³¿ ïàðò³¿ òà ²íñòèòóòó ³ñòîð³¿ ÍÀÍ Óêðà¿íè
23
.
Íàïðèê³íö³ êâ³òíÿ, ÿêðàç íàïåðåäîäí³ ïåðøîãî çàñ³äàííÿ êîì³ñ³¿ Äæ. Ñàíáåðãà ó
Áðþñåë³
24
, íàóêîâö³ ñôîðìóëþâàëè ñâîþ óçãîäæåíó ïîçèö³þ ùîäî òàêòè÷íèõ
ä³é: ïî-ïåðøå, â³äìîâèòèñÿ â³ä áóäü-ÿêèõ  êîíòàêò³â ç êîì³ñ³ºþ (íå áðàòè ó÷àñò³ â
¿¿ çàñ³äàííÿõ, íå äàâàòè äîçâ³ë íà ðîáîòó â ðàäÿíñüêèõ àðõ³âàõ, íå ãîòóâàòè æîä-
íèõ àíàë³òè÷íèõ ìàòåð³àë³â); ïî-äðóãå, â³ä ³ìåí³ óêðà¿íñüêî¿ ãðîìàäñüêîñò³ ïóá-
ë³÷íî çàñóäèòè êîì³ñ³þ ³ ïðîñèòè áåëüã³éñüêèõ ïàðëàìåíòàð³â ïåðåøêîäèòè ïðî-
âåäåííþ „÷åðãîâî¿ àíòèðàäÿíñüêî¿ ïðîâîêàö³¿” íà òåðèòîð³¿ Áåëüã³¿; ïî-òðåòº,
îïóáë³êóâàòè â îäí³é ³ç ðåñïóáë³êàíñüê³é ãàçåò, à òàêîæ ó òèæíåâèêàõ „Â³ñò³ ç Óê-
ðà¿íè”, „Íüþñ ôðîì Þêðåéí” êîíòðïðîïàãàíäèñòñüêó ñòàòòþ – âèêðèòòÿ „ïðîâî-
êàö³éíî¿ òÿãàíèíè äîâêîëà ñòâîðåíî¿ ÑÊÂÓ „êîì³ñ³¿” ³ áðþñåëüñüêîãî „òðèáóíà-
Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè: ôàêòè, ñóäæåííÿ, ïîøóêè. Âèïóñê 18
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ëó””
25
. Ñôîðìóëüîâàí³ ïðîïîçèö³¿ ïàðò³éíèì êåð³âíèöòâîì áóëè ñõâàëåí³
26
.
Ïåâíèìè øîðñòêóâàòîñòÿìè ïîçíà÷èëîñÿ  âèêîíàííÿ äðóãîãî ïóíêòó: ïîïåðâàõ
ïëàíóâàëîñÿ ³í³ö³þâàòè ïðîòåñò óêðà¿íñüêî¿ ãðîìàäñüêîñò³ ñèëàìè ãðóïè äåïó-
òàò³â Âåðõîâíî¿ Ðàäè ÓÐÑÐ, îäíàê âðåøò³ îáìåæèëèñÿ íàäñèëàííÿì 14 æîâòíÿ
1988 ð. äî Íüþ-Éîðêà (íàïåðåäîäí³ äðóãîãî çàñ³äàííÿ Ì³æíàðîäíî¿ êîì³ñ³¿)
ãí³âíîãî ëèñòà â³ä ³ìåí³ ÷îòèðüîõ óêðà¿íñüêèõ ³ñòîðèê³â ³ þðèñò³â
27
.  Ïóáë³÷í³
äåêëàìàö³¿, çâè÷àéíî, íå âïëèíóëè íà õ³ä ðîáîòè êîì³ñ³¿. À îñü ä³ºâ³ àêö³¿ – íà-
ñàìïåðåä íåìîæëèâ³ñòü ïðîâîäèòè ðîçñë³äóâàííÿ in situ ³ íåäîñòóïí³ñòü äîêó-
ìåíò³â ç ðàäÿíñüêèõ àðõ³â³â îá’ºêòèâíî îáìåæèëè ìîæëèâîñò³ àâòîðèòåòíî¿ çà
ñâî¿ì ñêëàäîì Êîì³ñ³¿, ïðèìóñèâøè ¿¿ ó ï³äñóìêîâîìó çâ³ò³, õî÷à ³ âèçíàòè ãî-
ëîä 1932-1933 ðð. àêòîì ãåíîöèäó, ïðîòå êîíñòàòóâàòè: áåç ãëèáîêîãî àíàë³çó
ðàäÿíñüêèõ àðõ³âíèõ ìàòåð³àë³â íåìîæëèâî çðîáèòè îñòàòî÷íèé âèñíîâîê –
„íå ó â³äíîøåíí³ ³ñíóâàííÿ ãîëîäó, à, â êðàéíüîìó ðàç³, éîãî ïðè÷èí ³ â³äïîâ³-
äàëüíîñò³ çà éîãî âèíèêíåííÿ”
28
. 
Áåçïåðå÷íî, óñêëàäíåííÿ ó çâ’ÿçêó ç íåìîæëèâ³ñòþ ãðóíòîâíî¿ ïðàö³ â ðàäÿí-
ñüêèõ àðõ³âàõ âèíèêëè é ó î÷îëþâàíî¿ Äæ. Ìåéñîì êîì³ñ³¿ Êîíãðåñó ÑØÀ. Ñâî-
ºð³äíîþ êîìïåíñàö³ºþ ñòàëî ïðîâåäåíå êîì³ñ³ºþ îïèòóâàííÿ  ñâ³äê³â ñòàë³íñüêî¿
êîëåêòèâ³çàö³¿ ³ ãîëîäó, ÿêå âèðàçíî âêàçóâàëî ³ íà éîãî øòó÷í³ñòü, ³ íà àíòèóêðà-
¿íñüêó ñïðÿìîâàí³ñòü. Âðåøò³, àìåðèêàíñüêà êîì³ñ³ÿ çðîáèëà âèñíîâîê: ãîëîä áóâ
ãåíîöèäîì, ñïðÿìîâàíèì ïðîòè Óêðà¿íè ÿê äåðæàâè. Ðàïîðò ùîäî öüîãî áóâ ïå-
ðåäàíèé Êîíãðåñó óæå â êâ³òí³ 1988 ð., ïðîòå ³ùå ê³ëüêà ðîê³â ïîòîìó ÷ëåíè êî-
ì³ñ³¿ îï³êóâàëèñÿ  óïîðÿäêóâàííÿì ³ ï³äãîòîâêîþ äî äðóêó ç³áðàíèõ ñâ³ä÷åíü
29
.
Ïîïðè äåêëàðîâàí³ ïåðåáóäîâó ³ ãëàñí³ñòü, óñå ùå íå ìàëè ó öåé ÷àñ â³ëüíî-
ãî äîñòóïó äî íåîáõ³äíèõ àðõ³âíèõ äîêóìåíò³â ³ ðÿäîâ³ ïðîôåñ³éí³ ðàäÿíñüê³ ³ñ-
òîðèêè. Òàê³ äîêóìåíòè ñòàëè äîñòóïíèìè ëèøå äëÿ îáìåæåíîãî êîëà îô³ö³éíèõ,
ãîëîâíî ïàðò³éíèõ íàóêîâö³â. 5 òðàâíÿ 1988 ð. äèðåêòîð ²íñòèòóòó ³ñòîð³¿ ïàðò³¿
Â. Þð÷óê íàä³ñëàâ äî ÖÊ Êîìïàðò³¿ Óêðà¿íè ãðóíòîâíó ³ñòîðè÷íó äîâ³äêó „Ïðî
ãîëîä 1933 ðîêó íà Óêðà¿í³”, â ÿê³é, ïîïðè òðàäèö³éí³ ³äåîëîã³çîâàí³ ñóäæåííÿ,
âïîâí³ ðåàë³ñòè÷íî çìàëüîâóâàâñÿ ìàñøòàáíèé ãîëîä â óêðà¿íñüêîìó ñåë³, íàâ³òü
çãàäóâàëîñÿ ïðî ôàêòè êàí³áàë³çìó
30
. Äîâ³äêó ñóïðîâîäæóâàëà ðåçîëþö³ÿ Â.
Ùåðáèöüêîãî â³ä 10 òðàâíÿ 1988 ð.: îçíàéîìèòè ÷ëåí³â ³ êàíäèäàò³â ó ÷ëåíè ïî-
ë³òáþðî ÖÊ ÊÏÓ Ë.Ì. Êðàâ÷óêà, Ô.Ì. Ðóäè÷à, Â.Ê. Âðóáëåâñüêîãî
31
. Òàêèì ÷è-
íîì, ÿê ñâ³ä÷àòü äîêóìåíòè, çàâäÿêè çóñèëëÿì ïàðò³éíèõ ³ñòîðèê³â, ïîäðîáèö³
òðàã³÷íî¿ êàðòèíè ãîëîäíîãî âèìèðàííÿ óêðà¿íñüêîãî ñåëà â 1932-1933 ðð. ñòàëè
â³äîìèìè âèùîìó ïàðò³éíîìó êåð³âíèöòâó ðåñïóáë³êè. Îñòàííº, îäíàê, íå íàâà-
æèëîñÿ  íåãàéíî çðîáèòè ïðåäìåòîì ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ öþ ³íôîðìàö³þ,
âî÷åâèäü ââàæàþ÷è „äëÿ ìàñ” á³ëüø ïðèéíÿòíèìè, òàê áè ìîâèòè, „ì’ÿê³” ³íòåð-
ïðåòàö³¿ òðàã³÷íèõ ïîä³é.  
Ïðîòÿãîì 1988 ðîêó â öåíòðàëüíèõ ñîþçíèõ òà ðåñïóáë³êàíñüêèõ ïàðò³éíî-
ðàäÿíñüêèõ ïåð³îäè÷íèõ âèäàííÿõ – ãàçåòàõ „Ïðàâäà”, „Ïðàâäà Óêðàèíû”, „Ñ³ëü-
ñüê³ â³ñò³”, à òàêîæ äåÿêèõ ïðîâ³äíèõ íàóêîâèõ ÷àñîïèñàõ „Âîïðîñû èñòîðèè”,
„Óêðà¿íñüêèé ³ñòîðè÷íèé æóðíàë” ç’ÿâèëèñÿ ñòàòò³ ïîâàæíèõ àêàäåì³÷íèõ ³ñòî-
ðèê³â, ÿê³ ðåïðåçåíòóâàëè îô³ö³éíó ³ñòîðè÷íó ñõåìó ïîä³é ê³íöÿ 1920-õ – ïî÷àò-
êó 1930-õ ðð.
32
Ó ïîïåðåäí³ äåñÿòèë³òòÿ ïîÿâà òàêîãî ðîäó ïóáë³êàö³é ñëóãóâàëà
á ñâîºð³äíèì ñèãíàëîì äëÿ ñëóõíÿíî¿ òðàíñëÿö³¿ îçâó÷åíèõ ³äåé ³ ðÿäîâèìè
Äî 75-õ ðîêîâèí ãîëîäó–ãåíîöèäó 1932–1933 ðîê³â â Óêðà¿í³
236
³ñòîðèêàìè, íå êàæó÷è âæå ïðî æóðíàë³ñò³â òà ïèñüìåííèê³â. Îäíàê öüîãî íå â³ä-
áóëîñÿ. Ôàêòè÷íî ðîçïî÷àòà  íàïðèê³íö³  1987 ð. ðåàá³ë³òàö³ÿ æåðòâ ïîë³òè÷íèõ
ðåïðåñ³é, òàê ñàìî ÿê ³ ïðàêòè÷íà çóïèíêà ä³¿ ñòàòåé „ïðî àíòèðàäÿíñüêó àã³òà-
ö³þ” òà  „ïðî ïîñîáíèöòâî àíòèðàäÿíñüê³é àã³òàö³¿” ñòâîðèëè ñïðèÿòëèâèé ãðóíò
äëÿ  ïîñòàííÿ íà òåðåí³ ÓÐÑÐ ïåðåäâ³ñíèê³â áàãàòîïàðò³éíîñò³ – àêòèâíèõ ñàìî-
ä³ÿëüíèõ ðóõ³â, ïðåäñòàâíèêè ÿêèõ  – ïåðåâàæíî îïîçèö³éíî íàñòàâëåí³ äî êîìó-
í³ñòè÷íî¿ âëàäè æóðíàë³ñòè, à îñîáëèâî ïèñüìåííèêè íåãàéíî çàõîäèëèñÿ íàä
òèì, àáè ïðåäñòàâèòè ñóñï³ëüñòâó àëüòåðíàòèâó îô³ö³éíèì òëóìà÷åííÿì ïðè÷èí
òðàãåä³¿ 1932-1933 ðð., ùî ¿¿ ì³ñòèëà ó ñîá³ íàðîäíà ïàì’ÿòü
33
.
Âàæëèâó ðîëü ó öüîìó ïðîöåñ³ â³ä³ãðàëà ñòâîðåíà óêðà¿íñüêîþ ³íòåë³ãåíö³ºþ
íàïðèê³íö³ 1988 ð. ðåñïóáë³êàíñüêà ³ñòîðèêî-ïðîñâ³òíèöüêà îðãàí³çàö³ÿ „Ìåìîð³-
àë”. ²ùå âë³òêó 1988 ð. Ñï³ëêà ïèñüìåííèê³â Óêðà¿íè, ÿêà íåâäîâç³ ïîòîìó ñòàëà
îäíèì ³ç ôóíäàòîð³â âèùåçàçíà÷åíî¿ îðãàí³çàö³¿, óõâàëèëà ðîçïî÷àòè îïèòóâàííÿ
ñâ³äê³â ãîëîäîìîðó äëÿ âèäàííÿ Êíèãè-ìåìîð³àëó
34
. Ìèíóâ óñüîãî îäèí ð³ê, ³
ïèñüìåííèê Â.Ìàíÿê, êîòðèé âëàñíå áóâ ³í³ö³àòîðîì ö³º¿ ñïðàâè, ïîâ³äîìèâ ó ãà-
çåò³ „Ë³òåðàòóðíà Óêðà¿íà” ïðî âæå ãîòîâèé äî äðóêó ðóêîïèñ îäí³º¿ òèñÿ÷³ ñâ³ä-
÷åíü. Çä³éñíåíèé ïèñüìåííèêàìè ìàñøòàáíèé ïðîåêò ç³ çáèðàííÿ óñíèõ ñâ³ä÷åíü
ôàêòè÷íî êèäàâ âèêëèê îô³ö³éí³é ïîë³òèö³ áåçïàì’ÿòñòâà òà çàëåæí³é â³ä âëàäè
îô³ö³éí³é ³ñòîðè÷í³é íàóö³, ÿê³é çàñòóïíèê ãîëîâè òîâàðèñòâà „Ìåìîð³àë”  äîð³-
êàâ çà òå, ùî âîíà „³ùå êâîëî, áîÿçêî ïóëüñóº, êîëè ïåðåñòóïàº ìåæó ðàí³øå ñó-
âîðî çàñåêðå÷åíî¿ çîíè”. Âèñíîâîê ïðî ïðè÷èíè ãîëîäó 1932-1933 ðð., çðîáëåíèé
íà îñíîâ³ âèâ÷åííÿ  ÷èñëåííèõ ñâ³ä÷åíü ëþäåé, Â.Ìàíÿê ôîðìóëþâàâ îäíîçíà÷-
íî: óêðà¿íñüêå ñåëî â òðèäöÿòü òðåòüîìó ðîö³ áóëî ï³ääàíå ãåíîöèäó. „Äåõòî ïî-
ñèëàºòüñÿ: íåìà äîêóìåíòàëüíîãî ï³äòâåðäæåííÿ, ùîá Ñòàë³í ñàíêö³îíóâàâ êàì-
ïàí³þ ãîëîäó íà Óêðà¿í³. – Ïèñàâ â³í. – Íåìà àêò³â, çàòå º àêö³¿. Òî ùî æ äëÿ îá’ºê-
òèâíîãî äîñë³äíèêà ìàº ö³íó – ïàï³ð ÷è ðåàëüí³ñòü?”
35
. 
Â óìîâàõ ð³çêîãî ñòðèáêà ö³í íà ïîë³ãðàô³÷íó ïðîäóêö³þ òà çáåðåæåííÿ ïà-
ïåðîâî¿ ìîíîïîë³¿ ÊÏÐÑ ðóêîïèñ êíèãè-ìåìîð³àëó íå ìàâ æîäíèõ øàíñ³â íà ñêî-
ðå îïðèëþäíåííÿ. Òèì ÷àñîì ïðàâëÿ÷à êîìóí³ñòè÷íà ïàðò³ÿ ïîäáàëà ïðî ï³äãî-
òîâêó äî äðóêó âëàñíî¿ äîêóìåíòàëüíî¿ âåðñ³¿ ïðè÷èí ãîëîäó. 26 ñ³÷íÿ 1990 ð. ÖÊ
ÊÏÓ âèäàâ ïîñòàíîâó „Ïðî ãîëîä 1932-1933 ðîê³â íà Óêðà¿í³ òà ïóáë³êàö³þ
ïîâ’ÿçàíèõ ç íèì àðõ³âíèõ ìàòåð³àë³â”
36
, ÿêà íå ò³ëüêè ñàíêö³îíóâàëà ïóáë³êàö³þ
ï³ä³áðàíèõ äî öüîãî ÷àñó ïàðò³éíèìè ³ñòîðèêàìè äîêóìåíò³â, àëå òàêîæ îô³ö³éíî
çàêð³ïëþâàëà áàæàíå äëÿ âëàäè íîâå „êàíîí³÷íå òëóìà÷åííÿ” òåìè ãîëîäó 1932-
1933 ðð. Âëàñíå, âèêëàäåí³ ó ïîñòàíîâ³ ãîëîâí³ ³äå¿ ö³ëêîì óçãîäæóâàëèñÿ ç òèìè,
ùî ¿õ íàïåðåäîäí³ 70-¿ ð³÷íèö³ Æîâòíÿ îïðèëþäíèâ æóðíàë „Êîììóíèñò”. Ïðè-
÷èíè ãîëîäó 1932-1933 ðð. â Óêðà¿í³ ïîÿñíþâàëèñÿ „â³äñòóïîì òîä³øíüîãî êåð³â-
íèöòâà êðà¿íè ³ ðåñïóáë³êè â³ä ëåí³íñüêèõ ïðèíöèï³â êîîïåðóâàííÿ”, „çãóáíîþ
äëÿ ñåëÿíñòâà õë³áîçàãîò³âåëüíîþ ïîë³òèêîþ”. Îñîáëèâèé íàãîëîñ òàêîæ ðîáèâ-
ñÿ íà ìîìåíòàõ, ðåàá³ë³òóþ÷èõ êîìïàðò³þ: ³øëîñÿ ïðî îïîçèö³éí³ñòü äî ñòàë³í-
ñüêî¿ âëàäè „òèñÿ÷ ãîë³â, ÷ëåí³â ïðàâë³íü êîëãîñï³â, ñïåö³àë³ñò³â, ïàðò³éíèõ ³ ðà-
äÿíñüêèõ ïðàö³âíèê³â”, ïîðÿä ³ç öèì âèðàçíî çâó÷àëà òåìà íàäàííÿ ïàðò³éíèìè,
äåðæàâíèìè îðãàíàìè ïðîäîâîëü÷î¿ äîïîìîãè îêðåìèì îáëàñòÿì ³ ðàéîíàì. Áó-
ëà ïðèñóòíüîþ ó ïîñòàíîâ³ é ³äåÿ ïðî „ñï³ëüíå ãîðå” ðàäÿíñüêèõ íàðîä³â. Ùîäî
îñòàííüîãî, òî çâåðí³ìî óâàãó íà ö³êàâó äåòàëü: ñåðåä àðõ³âíèõ äîêóìåíò³â ôîíäó
Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè: ôàêòè, ñóäæåííÿ, ïîøóêè. Âèïóñê 18
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ÖÊ çáåð³ãàºòüñÿ òåêñò ïîñòàíîâè ñåêðåòàð³àòó ÖÊ ÊÏÓ â³ä 16 ñ³÷íÿ 1990 ð.
37
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ÿêèé, âëàñíå, ³ ñòàâ îñíîâîþ îïóáë³êîâàíî¿ ï³çí³øå ïîñòàíîâè â³ä 26 ñ³÷íÿ. Ïî-
ð³âíÿííÿ îáîõ òåêñò³â âêàçóº íà òå, ùî ïåðâ³ñíà âåðñ³ÿ ïîñòàíîâè îáìåæóâàëàñÿ
ëèøå ïîá³æíîþ çãàäêîþ ïðî ãîëîä „ó ðÿä³  ðåã³îí³â êðà¿íè”, òîä³ ÿê â óòî÷íåíî-
ìó âàð³àíò³ ìîòèâ „ñï³ëüíîãî ãîðÿ” ðàäÿíñüêèõ íàðîä³â áóâ ñóòòºâî ïîñèëåíèé,
íàáóâøè ôîðìè ÷³òêèõ òâåðäæåíü ïðî ãîëîä 1932-1933 ðîê³â „íà Óêðà¿í³, ÿê ³ â
äåÿêèõ ³íøèõ ðåã³îíàõ ÑÐÑÐ” òà ïðî ìàñîâó ñìåðòí³ñòü â³ä ãîëîäó ³ åï³äåì³é íå
ò³ëüêè íàñåëåííÿ ðåñïóáë³êè, àëå òàêîæ ³ „ñåëÿíñòâà Ï³âí³÷íîãî Êàâêàçó, Ïîâîë-
æÿ, ðÿäó ³íøèõ ðåã³îí³â”. Ïîñèëåííÿ „çàãàëüíîñîþçíî¿ òåìè” ñòàëî ºäèíèì çì³ñ-
òîâíèì äîïîâíåííÿì ïåðâ³ñíîãî âàð³àíòó ïîñòàíîâè ï³ä ÷àñ ¿¿ îáãîâîðåííÿ íà çà-
ñ³äàíí³ ïîë³òáþðî ÖÊ ÊÏÓ çà ó÷àñò³ ïåðøîãî ñåêðåòàðÿ ÖÊ Â.²âàøêà. 
Ð³øåííÿ ÖÊ ÊÏÓ â³ä 26 ñ³÷íÿ 1990 ð. ñóïðîâîäæóâàëà (à âëàñíå, ¿é ïåðåäó-
âàëà) çàòâåðäæåíà òîãî æ äíÿ ïîñòàíîâà „Ïðî íåîáõ³äí³ñòü ïîãëèáëåíîãî âèâ÷åí-
íÿ ³ îá’ºêòèâíî¿ îö³íêè äåÿêèõ ñòîð³íîê ³ñòîð³¿ Êîìóí³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿ Óêðà¿íè 30-
40-õ ³ ïî÷àòêó 50-õ ðîê³â”
38
. Äàþ÷è íàóêîâöÿì òà îñâ³òÿíàì âêàç³âêó ïðèñòóïèòè
äî âèâ÷åííÿ ãîëîäó 1932-1933 ðð., ðåïðåñ³é òà ³íøèõ ïðîáëåì, „çóìîâëåíèõ êóëü-
òîì îñîáè òà éîãî íàñë³äêàìè”, ïîñòàíîâà òàêîæ ì³ñòèëà ïðÿìó âèìîãó „îòðèìà-
í³ â ðåçóëüòàò³ íàóêîâîãî àíàë³çó âèñíîâêè, ùî âèìàãàþòü ïðèíöèïîâèõ îö³íîê,
âèíîñèòè íà ðîçãëÿä ÖÊ”. Ïðàãíåííÿ êîìïàðò³¿ ³ íàäàë³ â³ä³ãðàâàòè ðîëü ãîëîâíî-
ãî ³äåîëîã³÷íîãî êóðàòîðà ïðè òðàêòóâàíí³ íàóêîâöÿìè „ñêëàäíèõ ñòîð³íîê” ³ñòî-
ðè÷íîãî ìèíóëîãî, çîêðåìà ãîëîäó 1932-1933 ðð., çàñâ³ä÷èëà òàêîæ ïîñòàíîâà ÖÊ
ÊÏÓ „Ïðî ðåàë³çàö³þ  ðåñïóáë³êàíñüêî¿ ïðîãðàìè ðîçâèòêó ³ñòîðè÷íèõ äîñë³ä-
æåíü, ïîë³ïøåííÿ âèâ÷åííÿ ³ ïðîïàãàíäè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ”
39
, âèäàíà 21
ëèïíÿ 1990 ð., – òîáòî, âæå ï³ñëÿ òîãî, ÿê ïîçà÷åðãîâèé Òðåò³é ç’¿çä íàðîäíèõ äå-
ïóòàò³â ÑÐÑÐ âíåñåííÿì â³äïîâ³äíèõ çì³í äî Êîíñòèòóö³¿ äå-þðå ïîêëàâ êðàé
êîìïàðò³éí³é ìîíîïîë³¿ íà ïîë³òè÷íó âëàäó â êðà¿í³
40
.
Òèì ÷àñîì ïîãëèáëåííÿ „ïåðåáóäîâ÷èõ ïðîöåñ³â”, ÿê³ äåäàë³ á³ëüøå âèõîäè-
ëè çà ïîïåðåäíüî âèçíà÷åí³ êîìïàðò³ºþ ³äåîëîã³÷í³ ðàìêè, çóìîâèëî ÿê³ñí³ çì³íè
â ãóìàí³òàðí³é íàóö³: íàì³òèëîñÿ ïîäîëàííÿ áàãàòîë³òíüî¿ „çàìêíåíîñò³” óêðà¿í-
ñüêî¿ ³ñòîðè÷íî¿ íàóêè, äåäàë³ ñëàáê³øàâ äåðæàâíèé ïîë³òèêî-³äåîëîã³÷íèé òèñê
íà íå¿.  Ó ñ³÷í³ 1990 ð. â ²íñòèòóò³ ³ñòîð³¿ ÀÍ ÓÐÑÐ â³äáóëàñÿ çóñòð³÷ íàóêîâö³â ç
Äæ. Ìåéñîì, ÿêèé, óò³ì, êîíñòàòóâàâ óñå ùå íåçíà÷í³ óñï³õè óêðà¿íñüêî¿ ãóìàí³-
òàðèñòèêè
41
. 5-7 âåðåñíÿ 1990 ð. çà  ³í³ö³àòèâè Óêðà¿íñüêîãî ³ñòîðèêî-ïðîñâ³ò-
íèöüêîãî òîâàðèñòâà „Ìåìîð³àë”, Ñï³ëêè ïèñüìåííèê³â Óêðà¿íè, Íàðîäíîãî ðóõó
Óêðà¿íè, Òîâàðèñòâà óêðà¿íñüêî¿ ìîâè ³ì. Òàðàñà Øåâ÷åíêà, Óêðà¿íñüêîãî òîâà-
ðèñòâà êíèãîëþá³â, Ñï³ëêè ê³íåìàòîãðàô³ñò³â ÓÐÑÐ, ²íñòèòóòó ë³òåðàòóðè ³ì. Ò.Ã.
Øåâ÷åíêà ÀÍ ÓÐÑÐ òà ñïîíñîðñüêî¿ ï³äòðèìêè Ôîíäó ìèëîñåðäÿ ³ çäîðîâ’ÿ „Ïî-
ë³ãðàô³ñò” áóâ ïðîâåäåíèé Ì³æíàðîäíèé ñèìïîç³óì „Ãîëîäîìîð 1932-1933 ðîê³â
íà Óêðà¿í³”, â ÿêîìó âçÿëè ó÷àñòü íàóêîâö³ ç ÑØÀ, Êàíàäè, ²òàë³¿, Çàõ³äíî¿ Í³ìå÷-
÷èíè
42
. Ó÷àñíèêè îêðåñëèëè ïåðñïåêòèâí³ äëÿ äîñë³äæåííÿ íàóêîâ³ ïðîáëåìè.
Íåäîë³êîì ç³áðàííÿ, ÿê íàóêîâîãî ôîðóìó, ñòàëè çíà÷íå åìîö³éíå íàïðóæåííÿ ó
âèñòóïàõ äîïîâ³äà÷³â. Äî ïåâíî¿ ì³ðè öå çóìîâëþâàëîñÿ øèðîêèì ñêëàäîì ó÷àñ-
íèê³â ñèìïîç³óìó, â ÷èñë³ ÿêèõ áóëè íå ëèøå íàóêîâö³, àëå òàêîæ îïîçèö³éíî íàñòàâ-
ëåí³ äî ÊÏÓ ïîë³òèêè, áåçïîñåðåäí³ ñâ³äêè òðàãåä³¿. Íà ïîòåíö³éíó íåáåçïåêó ïîë³-
òèçàö³¿ òåìè ãîëîäó äëÿ çä³éñíåííÿ ïîâíîö³ííèõ íàóêîâèõ äîñë³äæåíü çâåðíóâ
Äî 75-õ ðîêîâèí ãîëîäó–ãåíîöèäó 1932–1933 ðîê³â â Óêðà¿í³
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óâàãó ó ñâîºìó âèñòóï³ îäèí ³ç ó÷àñíèê³â êîíôåðåíö³¿ – êàíàäñüêèé äîñë³äíèê
Ì.Öàðèííèê
43
.
Ó ïåðøèé äåíü ðîáîòè Ì³æíàðîäíîãî ñèìïîç³óìó ç ãîëîäîìîðó ó „Âèäàâ-
íèöòâ³ ïîë³òè÷íî¿ ë³òåðàòóðè Óêðà¿íè” áóâ ï³äïèñàíèé äî äðóêó ðóêîïèñ êíèæêè
„Ãîëîä 1932-1933 ðîê³â íà Óêðà¿í³: î÷èìà ³ñòîðèê³â, ìîâîþ äîêóìåíò³â”, ï³äãî-
òîâëåíèé ïàðò³éíèìè ³ñòîðèêàìè íà âèêîíàííÿ ïîñòàíîâè ÖÊ â³ä 26 ñ³÷íÿ 1990 ð.
Íåâ³äîìî ö³ëêîì ïåâíî, ÷è òàêà çá³æí³ñòü ó äàò³ ñòàëî ïðîñòèì çá³ãîì îáñòàâèí,
÷è íàâïàêè – ³ñíóâàâ ïðÿìèé çâ’ÿçîê ì³æ  äâîìà ïîä³ÿìè. Âñå æ, çäàºòüñÿ, ùî íà
ð³øåííÿ âèùîãî êîìïàðò³éíîãî êåð³âíèöòâà ïðèøâèäøèòè îïðèëþäíåííÿ âëàñ-
íî¿ äîêóìåíòàëüíî¿ âåðñ³¿  ãîëîäó 1932-1933 ðð. ìîãëè âïëèíóòè ³ ìàñøòàáíà ï³ä-
ãîòîâêà, ³ ñàìå ïðîâåäåííÿ ôîðóìó, àëå òàêîæ ³ „ñâ³æà ³íôîðìàö³ÿ” ïðî òå, ùî
âë³òêó 1990 ð. Â.Ìàíÿê íàðåøò³ ïåðåäàâ ðóêîïèñ êíèãè-ìåìîð³àëó äî âèäàâíèö-
òâà „Ðàäÿíñüêèé ïèñüìåííèê”, à, îòæå, ïåðñïåêòèâà ïîÿâè íåîô³ö³éíî¿, íàðîäíî¿
âåðñ³¿ ãîëîäó 1932-1933 ðð.  ñòàâàëà ðåàëüí³ñòþ.
À ïðîòå, ï³äãîòîâêà ïàðò³éíèõ äîêóìåíò³â äî äðóêó íå îá³éøëàñÿ áåç ñêàí-
äàëó, ÿêèé, çâè÷àéíî, íå íàáóâ ðîçãîëîñó. Ðóêîïèñ á³ëüøå ì³ñÿöÿ ïåðåáóâàâ ó
„ðîáîò³” âèäàâíèöòâà, àæ îñü 23 æîâòíÿ 1990 ð. äî ïîë³òáþðî ÖÊ ÊÏÓ íàä³é-
øëè ãîñòðî íåãàòèâíà ðåöåíç³ÿ íà êíèãó ³ äîïîâ³äíà çàïèñêà â³ä äîêòîðà ³ñòî-
ðè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîðà Â. Øåâ÷åíêà, ÿêèé âèìàãàâ ïðèçóïèíèòè âèïóñê çá³ð-
íèêà. Ðåöåçåíò çâèíóâà÷óâàâ óïîðÿäíèê³â ó òåíäåíö³éíîìó ï³äáîð³ äîêóìåíò³â
³ ñïîòâîðåíí³ ³ñòîðè÷íî¿ ä³éñíîñò³, â íàìàãàííÿõ „îá³ëèòè ñòàë³íùèíó ³ ãîëîâ-
íó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ãîëîä ïîêëàñòè íà êåð³âíèöòâî ðåñïóáë³êè, Êîìïàðò³þ
Óêðà¿íè”. Ó òàêîìó âèãëÿä³ ïóáë³êàö³ÿ, íà äóìêó ïàðò³éíîãî ³ñòîðèêà, ìîãëà íå
ò³ëüêè „íàíåñòè íåïîïðàâíó øêîäó íàóö³”, àëå é áóòè „âèêîðèñòàíà äëÿ íîâèõ
àòàê íà Êîìïàðò³þ Óêðà¿íè”
44
. Äî òàêîãî êàòåãîðè÷íîãî âèñíîâêó ðåöåíçåíòà,
çîêðåìà, ñïîíóêàëè íåïðîïîðö³éíå ñï³ââ³äíîøåííÿ ó êíèç³ äîêóìåíò³â öåí-
òðàëüíî¿ (30) ³ ðåñïóáë³êàíñüêî¿ (244) âëàäè
45
, à òàêîæ íàâìèñíå, íà éîãî äóì-
êó, íåâêëþ÷åííÿ äî çá³ðíèêà ðÿäó îïóáë³êîâàíèõ ðàí³øå ïðèíöèïîâî âàæëèâèõ
äîêóìåíò³â – ñêàæ³ìî, ïîñòàíîâè ÖÂÊ ³  ÖÊ ÂÊÏ(á) â³ä 7 ñåðïíÿ 1932 ð. „Ïðî
îõîðîíó äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâ, êîëãîñï³â ³ êîîïåðàö³¿ òà çì³öíåííÿ ãðîìàä-
ñüêî¿ (ñîö³àë³ñòè÷íî¿) âëàñíîñò³”
46
. 
Ä³þ÷³ áþðîêðàòè÷í³ ïðàâèëà çóìîâèëè ðåàãóâàííÿ ïàðò³éíèõ ³íñòàíö³é íà
öåé âèñòóï. 2 ëèñòîïàäà êàòåãîðè÷íó íåçãîäó ç àðãóìåíòàìè ïðîôåñîðà Â.Øåâ-
÷åíêà âèñëîâèâ ó ñâî¿é äîïîâ³äí³é äèðåêòîð ²íñòèòóòó ³ñòîð³¿ ïàðò³¿ ïðè ÖÊ ÊÏÓ
Ô. Ðóäè÷
47
. 4 ëèñòîïàäà íèì, à òàêîæ äèðåêòîðîì ïàðò³éíîãî àðõ³âó áóëà íàïèñà-
íà êðèòè÷íà â³äïîâ³äü íà ðåöåíç³þ, â ÿê³é Â.Øåâ÷åíêó, ì³æ ³íøèì, çàêèäàëèñÿ
„àìá³òí³ñòü ³ óïåðåäæåíå ñòàâëåííÿ äî ñâî¿õ êîëèøí³õ êîëåã”
48
. 5 ëèñòîïàäà öþ
ñïðàâó îáãîâîðþâàëè çàââ³ää³ëîì ãóìàí³òàðíèõ ïðîáëåì ÖÊ Î. Ïîïîâè÷ òà çàâ³-
äóâà÷ ³äåîëîã³÷íèì â³ää³ëîì ÖÊ ². Ìóñ³ºíêî
49
. Âðåøò³ çâèíóâà÷åííÿ ïðîôåñîðà
áóëè â³äêèíóò³. ×³òêó ìîòèâàö³þ ùîäî öüîãî çàïðîïîíóâàâ Ô. Ðóäè÷, íàãîëîñèâ-
øè: „Çá³ðíèê ï³äãîòîâëåíèé â³äïîâ³äíî äî ïîñòàíîâè ÖÊ Êîìïàðò³¿ Óêðà¿íè â³ä
26 ñ³÷íÿ 1990 ðîêó ç âðàõóâàííÿì ïðèíöèïîâèõ ïîëîæåíü ³ îö³íîê öüîãî äîêóìåí-
òà”
50
. ² ùå îäíèì àðãóìåíòîì íà êîðèñòü ïðèøâèäøåííÿ âèäàííÿ çá³ðíèêà ïàð-
ò³éíèõ äîêóìåíò³â ñòàëî î÷³êóâàííÿ „íåïðèºìíîñòåé” ó çâ’ÿçêó ç ìîæëèâèì âè-
õîäîì êíèãè-ìåìîð³àëó. „Íåîáõ³äíî çâàæàòè é íà òó îáñòàâèíó, – íàãîëîøóâàâ ó
Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè: ôàêòè, ñóäæåííÿ, ïîøóêè. Âèïóñê 18
239
äîïîâ³äí³é Ô. Ðóäè÷, – ùî íåçàáàðîì ìàº âèéòè ó ñâ³ò çá³ðíèê „Ãîëîäîìîð-33”,
ï³äãîòîâëåíèé ó Ñï³ëö³ ïèñüìåííèê³â Óêðà¿íè. Ìîæíà íå ñóìí³âàòèñÿ ó ³äåé-
íîìó ñïðÿìóâàíí³ öüîãî âèäàííÿ. ßê ³ ó òîìó, ùî éîìó áóäå çðîáëåíî âñåëåí-
ñüêèé ðîçãîëîñ”
51
.
Ó ëèñòîïàä³ 1990 ð. êíèãà „Ãîëîä 1932-1933 ðîê³â íà Óêðà¿í³: î÷èìà ³ñòîðè-
ê³â, ìîâîþ äîêóìåíò³â”
52
áóëà âèäàíà, îäíàê çà äèâíèìè îáñòàâèíàìè ¿¿ ôàêòè÷-
íèé íàêëàä âèÿâèâñÿ ó äåñÿòü ðàç³â ìåíøèì â³ä çàÿâëåíèõ 25 òèñ. ïðèì³ðíèê³â
53
.
Â³äòàê, êíèãà íåãàéíî ïåðåòâîðèëàñÿ íà á³áë³îãðàô³÷íèé ðàðèòåò, à ¿¿  çì³ñò íå
ñòàâ â³äîìèì øèðîêîìó ÷èòàöüêîìó çàãàëó. Ò³, õòî óñå æ ìàâ çìîãó îçíàéîìèòè-
ñÿ ç îïóáë³êîâàíèìè äîêóìåíòàìè, íå ìîãëè íå â³ä÷óòè ïñèõîëîã³÷íèé øîê â³ä
ïðåäñòàâëåíî¿ êàðòèíè ãîëîäíîãî âèìèðàííÿ ñåëà. 
Óò³ì, ïðèãîëîìøåííÿ æàõëèâîþ ïðàâäîþ, à òàêîæ ³ íåïðèñòóïí³ñòü óñüîãî
êîìïëåêñó àðõ³âíèõ äîêóìåíò³â íå äîçâîëèëè íàâ³òü âóçüêîìó êîëó ïðîôåñ³éíèõ
³ñòîðèê³â ïîáà÷èòè é êðèòè÷íî îö³íèòè ñóòí³ñòü íàâ’ÿçóâàíî¿ ïàðò³éíèìè ³ñòîðè-
êàìè ïîë³òèêî-³äåîëîã³÷íî¿ êîíöåïö³¿, õî÷à íåïðàâäà ëåæàëà ïðîñòî íà ïîâåðõí³
(äîñèòü çàçíà÷èòè, ùî áëèçüêî 100 ³ç 248 îïóáë³êîâàíèõ äîêóìåíò³â ì³ñòèëè ó
ñâî¿õ íàçâàõ ôîðìóëþâàííÿ „ïðî íåîáõ³äí³ñòü ïðîäîâîëü÷î¿ äîïîìîãè”, „ïðî çà-
õîäè ïðîäîâîëü÷î¿ äîïîìîãè íàñåëåííþ” ³ ò. ³í. – òîæ çá³ðíèê ñêîð³øå çàñëóãîâó-
âàâ íà íàçâó „Áëàãîä³éíà äîïîìîãà Êîìïàðò³¿ ãîëîäóþ÷èì Óêðà¿íè”)
54
. 
Âèäàííÿì ïîñòàíîâè â³ä 26 ñ³÷íÿ 1990 ð. òà êíèãè “Ãîëîä 1932-1933 ðîê³â íà
Óêðà¿í³: î÷èìà ³ñòîðèê³â, ìîâîþ äîêóìåíò³â” âèùå êîìïàðò³éíå êåð³âíèöòâî ðåñ-
ïóáë³êè âîë³ëî ââàæàòè òåìó ãîëîäó „îñòàòî÷íî ç’ÿñîâàíîþ” ³ „çàêðèòîþ äëÿ ñóñ-
ï³ëüíèõ äèñêóñ³é”. Ó ãðóäí³ 1990 ð. ç òðèáóíè ÕÕÓ²²² ç’¿çäó Êîìïàðò³¿ Óêðà¿íè
ïîðÿä ç çàêëèêîì çàõèñòèòè Ëåí³íà ³ ëåí³í³çì ëóíàëà ïîãîðäà çà çðîáëåí³ ÖÊ
„÷åñíèé àíàë³ç ³ áåçêîìïðîì³ñíó îö³íêó” òðàãåä³¿ ãîëîäó
55
. Îäíà÷å ïîâòîðèòè îï-
ðàöüîâàíó ï³ñëÿ çàñóäæåííÿ ÕÕ ç’¿çäîì ÊÏÐÑ êóëüòó îñîáè É. Ñòàë³íà òåõíîëî-
ã³þ „çíÿòòÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³” çà ìèíóëå, êîìïàðò³¿ Óêðà¿íè íå âäàëîñÿ. Ïîë³òèçà-
ö³ÿ òåìè ãîëîäó 1932-1933 ðð. ïðîäîâæóâàëà çðîñòàòè, óñå âèðàçí³øå ïåðåòâîðþ-
þ÷èñü íà îäèí ³ç êëþ÷îâèõ åëåìåíò³â ó ñòðàòåã³¿ áîðîòüáè çà âëàäó îïîçèö³éíèõ
ïîë³òè÷íèõ ñèë. 
Ïåðøà ïîëîâèíà 1991 ð. ïðîéøëà ï³ä çíàêîì ïîäàëüøî¿ âòðàòè Êîìïàðò³ºþ
Óêðà¿íè ñâî¿õ ïîçèö³é. Öå âèðàçíî ïîçíà÷èëîñÿ ³ íà ³ñòîðè÷í³é íàóö³. Â³ä÷óâøè
ïîñëàáëåííÿ ³ ïîñòóïîâó ë³êâ³äàö³þ äåðæàâíîãî ³äåîëîã³÷íîãî òèñêó, óêðà¿íñüê³
³ñòîðèêè íàðåøò³ îòðèìàëè ìîæëèâ³ñòü ñâ³äîìî äèñòàíö³þâàòèñÿ â³ä ïîë³òèêè çà-
ðàäè íàóêè. Óò³ì, ÷àñòèíà äîñë³äíèê³â âèÿâèëèñÿ äî öüîãî íåãîòîâîþ.  Êðèçà ñâ³-
òîãëÿäíèõ ïîçèö³é, íåñïðîìîæí³ñòü â³äìîâèòèñü â³ä çâè÷íèõ óÿâëåíü ïðî äèäàê-
òè÷íó ðîëü ³ñòîð³¿ ïðèìóñèëè áàãàòüîõ çàìèñëèòèñü íàä ïîòðåáîþ çì³íè ïðîôå-
ñ³¿. ²íøà ÷àñòèíà íàóêîâö³â, çîêðåìà äîñë³äíèê³â ãîëîäîìîðó, ïîðèíóëà ç ãîëîâîþ
â àðõ³âè, ùî çóìîâèëî â³äìîâó â³ä ïîïåðåäí³õ îö³íîê ìèíóëîãî. Íàéâèðàçí³øèì
ïðèêëàäîì öüîãî ñòàâ âèõ³ä ó áåðåçí³ 1991 ð. ìîíîãðàô³¿ Ñ.Êóëü÷èöüêîãî „Ö³íà
„âåëèêîãî ïåðåëîìó”, â ÿê³é àâòîð çðîáèâ ö³ëêîì ïåâíèé âèñíîâîê: „ãîëîä ³ ãåíî-
öèä â ñåë³ áóëè çàïðîãðàìîâàí³ çàçäàëåã³äü”
56
.
Õî÷à ó áåðåçí³ 1991 ð. áóëà ï³äïèñàíà äî äðóêó, ïðîòå äî ðîçïàäó ÑÐÑÐ òàê ³
íå áóëà íàäðóêîâàíà ïðàöÿ „33–é: Ãîëîä. Íàðîäíà Êíèãà-ìåìîð³àë”: â óìîâàõ
ãîðáà÷îâñüêî¿ ãëàñíîñò³ áåçïîñåðåäí³ ñâ³äêè ³ æåðòâè òðàãåä³¿ âðåøò³ îòðèìàëè
Äî 75-õ ðîêîâèí ãîëîäó–ãåíîöèäó 1932–1933 ðîê³â â Óêðà¿í³
240
ïðàâî ãîâîðèòè, îäíàê áåç ìîæëèâîñò³ áóòè ïî÷óòèìè
57
. Óò³ì, ðåàêö³ÿ óêðà¿í-
ñüêîãî ñóñï³ëüñòâà íà ïðàâäó ïðî ãîëîä âèÿâèëàñÿ äàëåêî íåîäíîçíà÷íîþ. Â îä-
í³é ³ç ïóáë³êàö³é ïèñüìåííèê Â.Ìàíÿê ïîâ³äîìèâ ïðî ëèñòè äî íüîãî àêòèâíèõ
ïðèá³÷íèê³â ñòàë³íñüêî¿ êîëåêòèâ³çàö³¿, ÿê³ ³ ÷åðåç äåñÿòèë³òòÿ ïðîäîâæóâàëè ïà-
ëàòè íåíàâèñòþ äî æåðòâ ãîëîäó. „Â 30-ò³ ðîêè íå áóëî æîäíîãî êóðêóëÿ, ÿêèé áè
áóâ ðåïðåñîâàíèé í³ çà ùî. – ïèñàëà 71-ð³÷íà ìåøêàíêà ñåëà Êàçìàç³â Æìåðèí-
ñüêîãî ðàéîíó Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³. – Âñ³ öüîãî çàñëóæèëè, âîíè çàâàæàëè íàø³é
ìîá³ë³çàö³¿... Æàëîñò³ äî âîðîãà íå ïîâèííî áóòè...”, „Îöå ïðî÷èòàâ, ùî ñòâîðþ-
ºòüñÿ Êíèãà-ìåìîð³àë „33-é: ãîëîä” ³ çðàçó ïîñòàº çàïèòàííÿ: äëÿ ÷îãî?, – ïèñàâ
ìåøêàíåöü ñ.Áàãà÷³âêà Çâåíèãîðîäñüêîãî ðàéîíó ×åðêàñüêî¿ îáëàñò³, – [...] Ñê³ëü-
êè ãðîøåé âèïëà÷åíî ïèñàêàì, ÿê³ êðèòèêóþòü Ñòàë³íà. Ïî-âàøîìó, âèíóâàòèé
ò³ëüêè â³í? À ïî-íàøîìó, öå ïîñ³ïàêè òàê³, ÿê âè, ùî ðàäè âèãîäè ëèæåòå ï’ÿòè...
Ñòàë³í áóäå æèòè â â³êàõ, ÿê áè âè íå ïëþâàëè...”
58
. Ïåðåêîíàí³ ñòàë³í³ñòè ñêëà-
äàëè ìåíø³ñòü ó ñóñï³ëüñòâ³. Íàòîì³ñòü ÷èìàëîþ áóëà ê³ëüê³ñòü òèõ, õòî âèÿâëÿâ
äî òåìè ãîëîäó 1932-1933 ðð. áàéäóæ³ñòü. Â îäíîìó ç òåõí³êóì³â Îáîëîíñüêîãî
ðàéîíó ì.Êèºâà ìîëîä³ ëþäè ïî÷àëè âåñåëî ñì³ÿòèñÿ, ïî÷óâøè ïðî êàí³áàë³çì â
îõîïëåíîìó ãîëîäîìîðîì óêðà¿íñüêîìó ñåë³, ÷èì ñïðàâèëè íà îïîâ³äà÷à øîêîâå
âðàæåííÿ
59
. Íàñïðàâä³ íåóñâ³äîìëåííÿ òðàãåä³¿  1930-õ ðð. ÷àñòèíîþ ëþäåé – íå
ëèøå ï³äë³òê³â, àëå ³ ö³ëêîì çð³ëèõ îñîáèñòîñòåé – ñòàëî çàêîíîì³ðíèì íàñë³äêîì
äåñÿòèë³òòÿìè çä³éñíþâàíî¿ êîìóí³ñòè÷íîþ âëàäîþ ïîë³òèêè „ïðèìóñîâî¿ àìíå-
ç³¿”. Â Óêðà¿í³ íàðîäèëîñÿ ³ âèðîñëî ê³ëüêà ïîêîë³íü ëþäåé, ÿê³ ïñèõîëîã³÷íî áó-
ëè íåãîòîâèìè äî ìèòòºâî¿ ïåðåîö³íêè ìèíóëîãî.
Òàêèì ÷èíîì, õî÷à òåìà ãîëîäó 1932-1933 ðð. ôîðìàëüíî áóëà ïîâåðíóòà ó
ïóáë³÷íèé äèñêóðñ,  îñìèñëèòè ñóòü, ïðè÷èíè, à ãîëîâíå – íàñë³äêè ö³º¿ ãóìàí³-
òàðíî¿ êàòàñòðîôè ïîë³òè÷íî é ñâ³òîãëÿäíî ðîçêîëîòîìó óêðà¿íñüêîìó ñóñï³ëüñ-
òâó  íàëåæàëî ó ìàéáóòíüîìó.
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